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JR 東日本の駅ナカ･ビジネスの展開と Suica の導入 
 



















87(昭和62)年の国鉄民営化に伴い、国鉄は JR 東日本の他に JR 北海道、JR 東海、
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４ Suica の導入と展開戦略―駅ナカから街ナカ・ビジネスへ 
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また、「Edy」という強力なライバルが登場してきたことも理由のひとつであろう。 











特に、JR 東日本と JAL の広範囲な業務提携は陸と空を代表する運輸業界の王者同
士が手を組むことになり、鉄道輸送と航空輸送分野の相乗効果が高まり総需要の拡大
が期待されている。航空業界で日本最大の会員数（約1,600万人）を有する JAL から
は「JAL カード Suica」が発行されることになり、このカードを使うと JR からモノ
レール、飛行機まで一枚で、しかもキャッシュレスで移動することができるようにな
ったのである。JR 東日本にとっても乗車券から始まった Suica が、電子マネーやク
レジットカードとして駅ナカ、街ナカで買い物ができ、その広がりがとうとう空にま
で及んで業務提携へと発展した意義は大きい。 




そして、06年1月末から Edy と同様「おサイフケータイ」としてカード式 Suica と
同じように使用できる「モバイル Suica」が NTT ドコモと au（KDDI）から発売さ
れたのである。 
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５ JR 東日本の事業展開と Suica 技術の共鳴 
「モバイル Suica」とは、携帯電話にソニーの非接触型 IC チップ「フェリカ（FeliCa）






帯電話で OK である。このように「モバイル Suica」の登場はまた Suica の新たなス
テージを切り開くこととなった。この先、Suica や IT を扱う部局は通信事業にも深く




































こうして Suica は今や総発行枚数1,830万枚（06年11月現在）となり、JR 東日本の
業態を鉄道運輸業から総合生活サービス事業へ向かわせる強力な原動力となっている。
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